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A Szegeddel összeépült, ma tizenegyezer lakosú Csongrád megyei nagyköz-
ségben, Kiskundorozsmán 1970 januárjában kezdtük nyelvjárási szöveggyűjtésünket. 
A Magyar Nyelvjárások Atlasza megjelent ugyan már, és ezen az atlaszon kutató-
pontként szerepel Dorozsma is (K 11. pont), érdemesnek látszik mégis a község 
nyelvjárását feldolgozni, hiszen az atlasznak nem volt célja a teljes feldolgozás. Ne-
künk viszont nagy segítséget jelent az, hogy kutatópontként szerepel Dorozsma is, 
és azok a községek is, ahonnan Dorozsma hajdani őslakói idetelepültek. Ezek a. 
községek: Erdőtarcsa (J—4), Gyöngyöspata (J—5) és Hort (J—6). 
Szükségesnek érezzük a dorozsmai nyelvjárás szövegeinek közlését, mert ez-
ideig nem jelent meg munka Dorozsmáról. Mint nyelvjárássziget viszont mindenkép-
pen figyelemre méltó. Emellett lehetőséget ad a é fonéma vizsgálatára is. Nagyobb 
méretű munkát szándékozunk készíteni Dorozsma nyelvjárásáról, főként hangtaná-
ról és szókincséről. Eddigi gyűjtéseink (kb. 6 szalag) bizonyítják Dorozsma őslakói-
nak palóc eredetét. Érdekes összehasonlítási alapot adnak a palóc nyelvjárássziget és 
a déli nyelvjárás egyik központjának, Szeged nyelvjárásának összehasonlításához. 
Ma csak az idősebb korosztályhoz tartozók beszélik az eredeti nyelvjárást, a fiata-
lokra egyre nagyobb hatást gyakorol Szeged, Annak okát, hogy ilyen hosszú időn ke-
resztül megőrizték a dorozsmaiak ősi nyelvjárásukat abban látjuk, hogy Dorozsma és 
Szeged egészen a felszabadulásig élesen szemben álltak egymással. Ennek magyará-
zata a gazdasági életben kereshető. Eredménye viszont egy erős elzárkózás lett, 
amit csak a felszabadulás utáni változás oldott fel. Ennek a változásnak következ-
ménye, hogy a fiatalok már nem, vagy alig beszélik az eredeti „dorozsmai nyelvet". 
Az alábbi szövegből a babonára és a lánykérésre vonatkozó részt Gyuris Lajosné 
sz. Gyuris Erzsébet 84 éves 1972. dec. 15-én, a mezőgazdasági munkákra vonatkozó' 
részt Balogh Ferenc 72 éves dorozsmai lakos, 1973. márc. 4-én mondta el. 
Babonás szokások 
(— Erzsi néni említette, hogy emlékszik még régi babonás történetekre, tessék 
mesélni ilyeneket!) 
— Hát kérem szépén, édésányám aszontá, hoty kálácsot ákár sütni, de á mi te-
henünk é ván apadvá. — De ez | idehálgássánák, ez szásszázálék válóság, ez igáz 
vót. — Hát | átmén á szomszédbá, hozott égy liter tejet, kápött is. De mivel náp-
áldozát után vót, écs csipetnyi sót még écs csipetnyi kis kényerét tett | bele (ti. a szom-
szédasszony), és kikísérte az úccajtón, oszt úgy áttá odá neki. Akkó nem lehetett | 
mégrontáni á tehenet. Hát oszt ákkó édésányám áthosztá, ászt sütte á kálácsot. 
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Mer aszonták ám ezelőtt áz asszonyok — például vót válákinek tehene, úgy mint 
nekünk, árinák á jószágnak is kerűt bájá. Hát váláhoty kevesep tejet adott. Akkó 
ekeszté, hogy: mer hát ekkó áttám tejet, mer áz évitte á hasznát. Nápáldozát előt jó 
vót, ákkó ádott, de nápáldozát után ásztát mék köllött csináni. 
No ákkó átmén édésányám éccé tyúktojásé. Hát átmén: — Mennyit ákár vinni? 
Ennyit. 
Kihozza, odággyá, kiolvássák a tojást, beleteszik a kötőjibé. A szomszédásszony 
kikisérté a zúccájtóbá oszt ott olvástá át, hogy á tyúkok jobbán tojjonák, még hoty 
kikejjén. Oszt ákko édésányám áthosztá oszt ákkó monta hogy: 
— Hát ez á Panna, aszongyá, mintha én babonás vónék; hát én nem rontom 
még a tyúkjájit, hogy né tojjonák. 
Útyhogy á hátáron kérésztű áttá. Hát még áz úccájtótú á hássárká, tuggyák 
áréb van. Osz ákkó ott ráktá édésányámnak. Kiolvasta ánnyi tojást tyúk álá a 
zédésányámnák á szomszédásszon, dé a mezsgyén kérésztű á ház hátámégéig ékisér-
tétté osz ot ráktá át á kötőjibé a zén ányámnák, hoty hát á tyúkok tojjonák, mék 
hát né roncsa még. Pedig édes jó szomszédok vóták. Nem veszekéttek, semmi bájuk 
sé vót égymássá, de így vót. Ez idéhálgássánák, éz ném óján étalálmány, háném igáz 
történet. Vót nekem égy báttyám, öt évvel öregebb, hát éggyüt vótunk, áz még 
legénke vót, én mém még fijátáláb vótam oszt nevettük édésányámot nagyon, hogy: 
— Ugyan édesanyám, hat mé, lássá, hogy mi. — Dé ném ért semmit sé, tártották 
esztet á babonát, hogy á mézsgyén kérésztül, — mer a mezsgye a határ — azon túl-
"vinni, ákkó ném rontyák még. 
Ászt is monták, hogy üszögös Szenpétérkor ném jó űltétni tyúkot, mer ákkó 
fele csirke sé kel ki, fele tojás sé kel ki. 
Mer mongyák: óh, méffoktá á báboná, mer á báboná hejet keres, hoty ki mijén 
viseletű életibé — mondták. De az ámík jó viselkédésű vót ász ném, haném: ó áz a 
babonás, még az ijen szipirtyó még mindénnek émonták áki á másikát megrontotta. 
Mer á rontás még ákkoribá, még régén égzisztát, vagyis ászt válóságnák tártották. 
Mégvót, hogy mikét kő neki mékténni, ákkó ném rontyák még, még ákkó nem bírá 
rontás. 
(— Történt olyan, hogy valakire azt mondták, hogy megverték szemmel?) 
— Tuggyák nekem a lekfijátáláb lányom még ném vót férhöménendő, dé hát á 
gyerek szereti á másig gyerekét. Hát kihoszták itt á szomszédásszonyék áz úccárá 
(ti. a gyereküket). Hát oszt á zén fijátáláb lányom ódámén:— Jáj, egyem még á 
szíved, Boriskám! — csókojjá. Tuggyá, nohát kicsi. Hát oszt ákkó éccé csák gyün á 
á szomszédásszon, hogy: 
— Hát — aszongyá — ném alszik Boriska. 
— Hát mijé? 
— Hát ázé, hogy á máguk lányuk, Pánni mégrontottá. 
Mer montá neki, hogy: ó, édés kizs Boriskám!—tuggyá mint gyeréká gyereknek, 
no. Hát ejis még fijátál Ián vót, oan tizénnégy éves, tizénhárom éves. Hát oszt ággyön 
á szomszédásszon, hogy gyűjjön át Pánnika — mer áz én lányom Pánni vót —, 
gyűjön át osztán mozsdássá még, mer mijútá odágyütt, hogy enye Boriska, 
így még úgy — tuggyák mind gyerék á gyeréknek á fele, oszt csókóta, mer mos 
mán ném alszik, még sir. 
Pánni lányom osztán átment, oszt mégmozsdáttá. Akkó méktürűte á kombi-
néttyávál á zárcát, oszt akkó a zúccájtónak á sárokvásárá öntötte ászt a vizet, amibe 
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mémmozsdáttá. Montuk áz édésápjávál, hoty hát máskor há váláhunnán gyüsz 
vágy jádzássz kint á zúccán, gyéré bé osz né szójjá hozzá. Hát látod, hogy mijén báj. 
Mer mán az én Pánni lányom fekütt, mikó ággyütt á szomszédásszon. 
(— Milyen Luca-napi szokásokról tetszett hallani?) 
— Süttük á lucápogácsát, téttünk bele tiszfillért, vágy éty forintot. Akkor ásztán, 
áki méktánátá: „No áh hal még lekhámárébb!" — há méktánáták á pogácsába á 
pészt „áh hál még lekhámárébb, ázon léssz á sor".;— Én né tánátám mék sose! 
(— A lucaszéket kik csinálták?) 
— Ő, á lucászékét? A zén uram ném csinátá. Nem szerette, túggyá, nágyon 
komoj ember vót ő. Háném á nevelőápám csinátá. De ászongyá óján dörömbölés 
vót á padláson, hogy mán nem tudót pihenni. Kiment, összéhásigáttá, ném csinátá 
tovább. Mindén nap áhhun fárágni köll ék kicsit. Tizénkét náp mindénnáp fárágni 
kö, oszt ákko miko éféli miséré hárángoznák, ákkó le köll ülni, subábá á templom 
elébe ászt ákko ászt mongyák, mégláttyák, hoty hán boszorkán ván. Meg Luca 
nápjátul fölírták é kis cédulárá á zidőt | én sose irtám föl, de tuttám, hogy most 
ezénn á napon váty hónápbbá ijen időjárás léssz. Én nem írtam föl sose. Monták: 
fölírják. Én nem irtám föl sose, én úgyis ézbe tudom tártáni. Hálá istennek, nágyon 
jó eszem ván ám nekem, még most is. Nyócvánnégy éves vágyok^ még ámi ötven 
évnek előt történt velem,.még mindén eszembe jut! 
Na á lucábúzát még karácsonkor odatették á jászol elébe, , á lucanápi búzát. 
De mán vót áni ekkora, így é! És virákcsérébbe vették. De mán most á isémúllik. 
Búzaszentélőkor meg kiméntünk a fődbe, á búzát mékszentőték. Bizón. A páp ki-
gyütt, mink méntünk ezren még ezren. Mékszentőte á náty tábla búzát á páp, hogy 
á jóiten tárcsá még vetéséinkét. Mer mikó misézik á páp mindég ászt misézi, hoty 
hát: 1,-fődbül ván á termés, tőkébül ván á bor." Úgy is ván. Még ászt is monták, hogy 
Luca napján ném jó várni, mer akkor bevárja á tyúknák á fenekit,' ákkor ném tojik. : 
Háném ákkor fejteni kő, válámi rossz | rongyokát fejteni kő, mer ákko tojik egész 
télénn á tyúk. De ez nem igáz, mer esz mán én kipróbátám. 
A szomszédbá még vót éggy öregásszon, áz még úgy mesété, hogy vót égy 
ismerőse. Hát áz éccer hozzáfogot csináni (ti. lucaszéket). De ném mert vele kiűni á . 
szégínyék színnyibe já témplomájtóbá. Szóval áhho Luca nápján köllöt nozzáfognyi. 
És mindénnáp, karácsonyig mindénnáp köllöt neki válámit csinányi rájtá. Úty hogy 
mikkó kárácson bőttyin mentek á .zéféli misére, ákkor őneki odá béköllött űni á 
szégínyék színnyibe. Azonn á kisszékén, ázon á lucászékin. Oszt ákkó méntek á 
boszorkánok, oszt ákkor el ákárták vinni. De vót oan, áki osztán okosítottá, hogy 
vigyen mákot, oszt ákko szórjá mágát körű mákkal, ász még ávvál á boszorkányok 
küszkönnek, szedik össze, á mákot, mer máskéb ném bírnák hozzákerűni, ákkorrá 
vége ván zéféli misének, oszt á boszorkányok is emennek. 
Kárácsonkor még mikor méntünk á zéféli misére a lányok vittek tésztát. Bele-
tétték á szentéltvíztártóbá, és mikó mise után jöttek ki á templombul — ákkor 
újrá belenyúlnák á szentéltvíztártóbá — ákkó vétték ki. Abba áz évbe ánnyi kérő 
léssz, áménnyi mákszem rájtá márátt á tészán. Ákiné ném márátt ánnák ném létt 
kérője. 
(— Mi volt az a Szent Antal tüze?) 
— Énnekém vót mind á két kezemén; mind á két kezemén vót szentantaltűzé, 
még mind á két lábámon. Náty szenvedés áz! 
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(— Mitől lehet lapni ezt a bajt?) 
— A jóisten ránkággyá. De nem szábád lisztbe nyúni Szent Ántál nápján. 
Észtet monták énnekem. Ném szábád lisztbe nyúni. Az én ányámnák még | gyeréko-
rombá itt á kárján vót éggy ijen nágy vörös, szóvál piros vót áz á támádás. Osz 
ákkor á tányán még ném vót orvos. Osztán elment éggy ijen Antál nevű embérhö. 
Az osztán evvel áz ácéllál — ková még ácél — áwá rávert, oszt válámijén imáccságot 
mondott. Úlléhet sémmics csé, csák pusmogott, még verté rá já zácéllá á szikrát. 
Mer á zá zácél ugyé szikrát hánt, mikó áhó á kováho verté. Osztán, hogy ázé múlt-é 
é váty kivette á mérgit oszt úgyis émút vóná — eszt ném tudom. De áz bisztos, hogy 
nágyon sokát szenvédétt | vele. 
Rájtám még úty történt még, hogy á lábámon vót á szentántáltüze. Eggy Antál 
nevű embér kovát, a két kovát csiszoltá össze, és áz óján szikrákát hánt, közbe ő 
válámi imát mondott, és ákkor utánná ... ákkor piroskukoricávál és úrnápi száráz 
piros rózsálevéllel még létt | füstölvé, és rozslisztés zacskóvál bé létt | kötvé, és áz el 
is múlott. Orvoshoz ném méntünk vele. 
(— Mért ugrálták a Szent Iván tüzét?) 
— Aszt tártották, hogy — mán ákkor vót érett | méggy — oszt mikor ázon á 
Szent Iván tüzén átugrott, ákkor ábbú á mégybű évétt, oszt ákkó ékerűté ez á nyává-
jáság, hogy ném támátt á lábán, vágy á kezén ijén támadások. 
Hállottám még gyerékkorombá, hogy nádrágot né tégyén áz embér á fejé álá 
mer ákkor fölijéd. Oszt áz első urám (nyugoggyon) áz óján vót, hogy áz úgy néha 
bécsápott. Oszt akkő képés vótám tisztára főhánni áz összes főájját, hogy nincs-é 
benne nádrág, ném-é csempészté odá, mer akkó fölijedék. Hát ijen marhaságoknák 
fölüt á zembér. Azútá sé ijedézék. Ném mondom, há úgy álmombá válámi jóképű 
legén ölégét, oszt akkor fölijedék: „Mé ném igaz?" 
Lánykérés 
(—Erzsi néni, hogyan történt a lánykérés?) 
:— Igén. Úty kért mék kedvesem, hogy á vőlegínyémnek a nénnyinek áz urá 
kigyütt | két szép szürke lóvál, széf íiákérrel. Este mán esétt áz eső, áz eső. Ászongyá 
áz nevelőápám: — feküggyünk lé hát, ússé gyün most sénki, esik áz eső. Éccér 
csák — tuggya tányávilágbá — árányosz szivém —' kutyá ugátott. Mingyá ásztán 
ászondom — mé úty híttám őket: kedvésapám —: Kedvésápám — mondom én — 
oan kocsizörgést hállottám. — Hát — mit, álmottád té ászt. Ném álmottám — 
mondom — itt valaki jár. Hát mén ki áz ápám, á nevelőápám. Ászongyá: Kicsodák 
maguk? Micsodá rábllók máguk? így mongya áz ápán. Ászongyá á vőlegéinnek á 
sógorá: Mink vágyunk — ászongyá — Gyuris sógor. Jó ván, ásztán áz ápám bégyün; 
ászongyá: Hallod-é lányom, itt ún nésztém, hogy oan vőlegénjelölt gyütt á kocsin. 
Mingyá ásztán főkészűt, kimént. Bekötték á lovákot, mé ojan istállónk vót mint á 
szobá. Mindén esztendőbé bémeszéltém világossárgárá. Bégyün áz ápám: Hállod-é 
lányom kíszűjj ősszé, mer itt á Gyuris Ferencnek á fiá, áz ván itt. De má azelőtt eszt 
énnekém komméndáták, osztán hocs csák hát há ez elgyün, és ákkor áhó hozzá-
méheték. Hát tuggyá én ... Bégyünnek, gyünnek bé. Bégyütt elsőbb áz ápám, hoty 
kíszűj ősszé lányom, mer itten vőlegéin gyütt. Összekészűtém, gyünnek bé. Gyün áz 
urám, először gyün á sógorá, á Naty Pál sógor, gyün áz urám utánná. De nágyon 
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kezel velem, dé nágyon mékszorítottá á kezem. Mán akkór mán én mékteccéttem 
neki. Akkor ásztán, tuggyá, tányávilágbá úgy van árányos kisásszon, hogy úty 
kiménce mellett | vót égy ágy, eggy oan kiságyunk, kis heverőágy. Én oda leültem, á 
vőlegéinyém még isz szémbe. Én mindég figyétem: Hogy ugyán néznek-é ők össze 
ávvál á sógorávál, dé áv vót kösztük megbeszélve, ha én mékteccék á vőlegéinnek, 
akkor kétcé gyút rája dohánszivárrá, doháncivárrá. Akkor ásztán csakis úgy vót, 
mékteccéttem a vőlegéinnek. Akkor ászongyá izé, á sógor áz apámnak: — mé úty 
híttá sógor — Vám máguknák ugye eládó lányuk? Ászongyá á nevelőápám: — 
Ván! — ászongyá— De ez ném oán nágyon eladó! — Mer éggyetlenéggy lánvótám, 
nágyon kedves vótám ugye, ők nevelték négy és fél éves koromtúl fogvá. 
Ászongyá (ti. a sógor) ,ászongyá: válámikor eszt csák férhön köll ánni. 
Ászongyá az ápám: Férhöz ám, de á vőnek ide köll \ gyünni. Akkkár kihő ádom á 
iányomát, ide köl gyünni á vőnek, és itt gázdálkonni. Mer mink is má — ásszongyá 
öregek leszünk. Ászongyá : Ász mégis légyén áki it gázdálkoggyon. Ásztán ászongyá, 
izé, á nevelőányám: Ménnyenek ki á konyhábá; majd — ászongyá — á két fiától 
májd mégbeszéli, hoty hogy és mint. Hát mikor kiménünk á konyhábá áz urám mék-
kápjá á nyákám, hogy majd mékcsókol. Én mék pofon váktám. Béhállott á konyhá..., 
á szobábá; Ászongyá áz ányám: Micsinátok? Béhállott. Ászongyá áz én vőlegéiny: 
Hát áz Erzsike pofoszkodik. így ijenék vóták ám á régi lányok! Ném ám mint á 
mostániák, hogy lélápúnák! Ném bizon! Bizon! Ákkor asztán áz én urám mingyán 
mongyá, hoty hát ággyák neki válámi jeddzéköt, ő nágyon még ván velem elégedve. 
Hát íty történt á kérés. 
Mezőgazdasági munkák 
(—1 Mikor kezdődtek tavasszal a mezőgazdasági munkák?) 
— Ákkor mikor bégyütt áz á március, ákkor méntünk a szőlőbe mecceni. Májd 
április öt-tizedike, ákkó még vettük á, űtettük á kukoricát. Áz árpát pedig, há vet-
tünk távászi árpát, ásztát pedig — mikor is van Mátyás — február vége felé, hu-
szonöt vagy mikó van — ásztát pedig ákkor. Jáj csák áz árpát — há ném vót sárás a 
főd hogy még lehetet monkáni, ásztát február huszonötre vessük el. Hát oszt ákkó el is 
vettük. Azután osztán áprilizsba á kukoricát, májd a páprikát, á palántát. Aszt is 
nevetünk, még raktuk, hát ásztát még június elsejitű Szént Antalig é köllöt rákni, 
mer áki Szent Antal után ráktá, ánnák mán gyenge. páprikája vót, mer ázé hoty 
késeji vót. Ásztán kápatuk észt á kápás vetemént, kukoricát. Áz árátás pedig ugye 
Pétér—Pálkór. Június huszonkilenc Pétér—Pál, hát ásztát pedig július éggy—kettő-
három—négy — ebbé á tájba lé köllöt vágni. 
A kukoricaszédés pedig óján vót tuggyák, hogy miko oan szárazáb nyár vót, 
ákkó kéisétt, tuggyák á kukoricá. A kukoricaszédés óján vót, hogy bizony vót mikó 
két-három hétté kéisőbben vót, de ászt is mégértem éccér, hogy agusztus huszádi-
kán, Szent István nápján mán álig vót szedetlen kukoricá! A természeti ádoccság, 
á jó esők :— és ákkor óján szép még jó, dé sok szép kukoricá vót, oszt óján korán. 
Csodákosztunk rájtá, hoty hát ijen hámá kukoricászédés, — de mind szép érét vót. 
Hát oszt ákkó, ősszé mék tuggyák, szántottunk. Előtte még vót á páprikászédés; 
ákkó vót á szüret, á szőlőszüret. 
18* 
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(— A szüretelés hogyan történt?) 
—Vót itt á szomszédomnak, tuggyák mustmérőjé. Átméntem — mondom neki: 
— Máguk, szomszéd, szüretőnek-é mán? 
Aszongyá: Hájjá ténnáp mértem még, de — ászongyá — még csák tizénnyolc 
cukorfok ván, még várok vele. — Hát — mondom — ákkó én is. 
No, májd ásztán kimétem a szőlőbe — dé beletelt égy vágy másfél hét, én is 
hosztám házá éty kis szatyorrá valót, énni is. Akkor osztán törtem lé mustot. No, 
oszt átviszém á szomszédnák. Átviszém, nézi. Ó — aszongya — mit gondol? Hu-
szonhárom cukorfok. Né pusztujjon má kint, né légyén ot kint. Széggye csak lefelé. 
Léssz — aszongya — tizénkét máligás bora. Hát asz pedig nagyon ;ó bor. Hát oszt 
akkor ity csinátuk, tuggyá, hogy őneki vót mustmérőjé, ugyé mérte a cukorfokot. 
No asztán hát vót őneki tuggyá ámoján is, ez az igazi forrád bornak a fokolója is. 
Mer azé úgy vót, hogy á píz mindék köllött, hát oszt mikor idegyütt a bor-
vevő montam ám neki —: mer én már lémérettem ákkor —, hogy végyé todomásul, 
hogy igen erős áz én borom. 
(— Hogyan történ a szüret?) 
— Hát tuggyá, úgy vót az, hoty hát mikó mán á lányaim akkorák vóták, hogy bír-
tág dógozni, szüretőni, há pedig még mikó kissebbék vóták, ákkó mék fogáttunk náp-
számosokat. Oszt akkó ithon lédarátuk, észűrtük, présőtük sátöbbi, ámi sorbá 
gyütt. 
(— Mikor kezdődött a napi munka?) 
— Az mán hosszú idő vót, há négy órákkor kétünk, haném hámárébb. Mer ki 
köllött á zistálót pucóni, lovát mékpucóni, ákkó á kocsirá főpakóni ászt á szerszá-
mot, hol ekekapát, hol még a permetézőgépet, hol á hordókot, ábbá mégásztátni 
arézgálicot, permetézni. Hó hotyhá hát órakó kétünk vóna fő, akkó mán á másik 
párászt kin kapát mán még dógozott. Föl ám korán, dé gyorsán, osztán ipárkonni, 
hogy mink is gyerünk akkó, mikor á másik. Ákkor amikó mékkezdődött, á leg-
első vót távászkor á tákármányrépá-űtetés. Mert hotyhá ászt későn vettük, ván 
neki éggy ojan ellensége, ami mikor mék kipáttán á fődbű, ákkó ity picike, mint á 
körme fehérjé áz embérnek, ákkorá levele ván. Ászt á férég mind eleszi. De há.körán 
űteti az embér mer á répa úgy jó. Mikó áz á répámag é van űtetvé, akkó asztat lényo-
mátni annyira, akar, hengerré akar pedig másiképp. Ázér, tuggyák, mer á répának 
oanbuborcsós á mágja, és úgy jó, hotyha belémén ábbá á buborcsógbá á főd. Ákkó 
kel oan kövéren, oan szépén. Dé ha csák ásztát úgy tészik lé, hogy: „léhajíttyuk, 
oszt hajítunk rá fődet", máj akkor kel ki hotyha gyün óján nágy zuháncsesők, ámi 
összemossá. Ákkó kel ki. 
Vót oán széléstálpú kerékpárunk, répáűtetőnk. Ákkó ászt szépén kivonálásztuk, 
beleűtettük, ákkor a széléstálpú kerékpárrá azonn á soronn oszt odá-visszá, hogy áz 
szilárdán lé légyén nyomvá. És akkó kikét. De á répát vaty korán űtesse az embér, 
vaty pedig óján későn, mikó mán áz a férég | émúlik, mer kikétek á gázok oszt 
arra emén az á férég. Csak azé vót, tuggyák jó, korábbán űtetni, hogy ákkó nágyobb 
répák létték, minthá később űtettem vóná. 
(—Milyen munka volt még a répával az ültetés után?) 
— Hát kápáni. Mékkápátuk. Mikor elsőre mékkápátuk, ákkor ném éggyétük ki. 
Mer iszén égy répámágbú ném ész szál kel, háném több. No, de ásztát ki köllöt 
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ritkítáni, mert hát ákko oan lét vóna, némbirt vónámégnyőni .Elsőré úgy mékkápátuk, 
másodikra oszt ákkó kiritkítáni ánnyirá, hogy áz ásztán mán úgy márátt. Akkor oszt 
hát jó vót, hogy vót áz á zekekápá, osztán béekésztük, méksorótuk, méksoralótuk. 
Azután á répát ném bírta ényomni á gáz, azé mer á levele szétment, ném birt ávvá 
mán sémmi sé. Á kukoricáná mék három ekefoktátást éháttunk, ákkó á négyedikbe 
űtettük. De két lépésre és két szálává hattuk. Az éggy hold fődön májusi morzsótt, 
ámi csontszáráz, amit beletész áz ember hámbórbá lémorzsóva, két esztendő múva 
is pján száráz, tizénnyolc—húsz mázsa termétt éty holdon. A kukoricá á vajogtálájt 
szereti. Ősszé mékszántáni, és tavaszko úgy űtetni bele. Üllepédét fődbe. 
(—A paprikával milyen munkák voltak?) 
— Távászkor vettük á mágot. Ekészitéttük a zágyát neki. Eszórtuk. Akkor 
oszt | aszt mindennap locsóni pontossán. Ahogy kikét, ákkó mindég, szépén ászt 
mindénnáp, náponként locsóni. Mikor ódáért á zidő, hogy nyóc levélbe vót, de még 
áz á nyócadik levél ném.vót kint, még bejött áz á június éggy, június öt, június hát, 
így, ebbé á tájba, ákkor osztán széttük főfelé, oszt raktuk ki a szántófődré. 
Locsolássá csinátuk. No mostan mikó élét rákvá, mékfoktá, ákkó kiméntünk 
hoty föligyényésédétt áz á pálántá. Há még vót hijjá váláhun, váty féreg éráktá, vágy 
ném vót jó esetleg mékszorítvá á tővé, hát ászt béfódosztuk. 
No ákkor osztán égy | hétre, nyóc náprá ákkor szépén fönt csekéjén mékkápátuk. 
Azután mégin kápátuk, mégin, útyhogy ő kápót három kápállást. Mikor oszt, mán 
fönt nagy vót, csövedzétt, azután még mán ném bántottuk, csák ért á pápriká. 
De igéncsák háromszor mék köllöt kápáni, mer éggy óján fődet, ákit mozgátnák, 
morzsáiékos á teteje. Améjk fődét ném mozgatnak áz kiszárád. Mer áz úgy gőzöl, 
mint á fazékbul á víz áhogy gőzöl, miko meleg, áz é ván rontvá (ti. a megmozgatott 
tetejű föld csövessége). De áméjkét mozgátnák ákkor méktártyá á nedvességet, 
tovább él á vetemén, még dusább. Mék hát ity természetesen á gáz is é ván rontvá. 
(Mikor kellett szedni a paprikát?) 
— Hát ákkor mán, mikor ugye piros vót. Ez óján dolog vót, hogy. vót mán, 
mikor ágúsztus elején is szétték, még ákkó águsztus dérékán. De útyhoty szep-
tembér legálább is húszrá lé köllöt szénni, mer azután esetleg vót dér, ámi mán oszt 
á levelit lévétté — odá á tüdő. 
(— A szedés után mit csináltak a paprikával?) 
— Főfűsztük. Főfűsztük oszt fölággáttuk. Itt á zúccánkbá is vót néty hásító is 
áki csak ávvál vergődött. Mégvétte a fűzérés páprikát, kihásitották, megőrölték 
árúták á pijácon áz őrlőt páprikát. Régibben még terméték ászt á zigázi erős pápri-
kát: kéterejűt, háromerejű. Az oszt ojan vót ám, hoty tyűha, | nágyon érős vót! 
Mert ijen paprikátermő vidék nincs mint á szegedi vidék. Mert it van á legnáp.osáb 
sütés egész évén. Ennek pedig, á páprikánák, asz köll. Kálocsán vót paprikátermel-
lés, még Szeged vidékén. Dé Széged vídékin terméték észt áz érős páprikát. Ezék á 
hasítok kihásitották a hűvejt, kifordították á mágot, ákko az erejit bicskával szépén 
kivette, külön tűre fűszte, á magját pedik kimosták, útyhogy né légyén erős. És ez 
vót a világhírű lekszép pápriká egész á világon, mer áz óján vót! Most még etánáták, 
hogy émésztét termelik, eszt'a zerőméntest. Dé higgyék eí, hogy ... Hát szépén mék-
pirosodik áz á pápriká, ván néki ákkorá hűveje mint emennek | — hájják-e rágós 
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áz! És sziné sincs óján jó, csák hát ez tuggyák, ócsóbbá kerül abbul á részbű: lé-
csipédik á csumáját, száríttyák oszt darájják össze, oszt ámmén, oszt jó van. 
Dé oan páprikát mint ázelőt régén, áhogy mondom naáguknák, hogy ász ki vót 
szépén hásítvá ... Tuggyák-é, hogy én páprikátermellő vótám életémbé, miutá á má-
gám szégjnnye léttém. Hát mindég vót éty hold, ritkán vót másfé hold, dé hát leg-
jobbán csak éty hold. Utóbbi esztendőbé mondom: Az ányátok mindenit hásítók, | 
hát ánnyijé ágggyám én odá á páprikát? — dé még akkor, tuggyák szábádon szálatt, 
| értik?—kihásítátom! Hát it vót á két lányom, a két öregébb | lányom, | mégnyőtték, 
még akkó fogáttunk ijen hásítót, hátán is hásították. Kihásítottám, én is é tuttám 
véle bánni, | kimostám á mágot, bevittem. Tuggyák-é, hogy éty holdon — hát jó 
paprika vóut, mér ékészítéttém á főggyit rendéssen — négy és fél mázsá különleges 
termett! 
Óján szép pár ökör ném lét vóná á vásárbá, ámit én éty hold páprikátermésbű 
mén ném birtám vóná vénni. Óján jó pészt káptám érté.De ném ért semmit sé ked-
vesséjim, bégyütt á téjjész | — horpász. Nná! 
(— Itthon is őröltek paprikát?) 
— Ithon ném, mer, tuggyá, mink káptunk^onnán. Mer, tuggyá ákinék mán éty 
holt páprikájá vót, áz mán kápot hát kilót. És ákko óját vétt, ámijén köllött. 
Mos jut eszémbe még, hogy régén még; lovon nyomtáttunk, lovak csépőték ki á 
búzát. Nyár vót, réttentő meleg vót. Én hájtottám á lovákot á zágyásbá. Űty hogy 
lérákták á szülejim á kévísbúzát, á ló még mént körül, osztán tápostá ki á szémét. 
Ném vót ám cséplőgép még ákkó! Mikó kitápostá, ákkó elsőbb | elsőbb léfö-
löszték a fölsejit, ásztán mégin méjjárátták, ásztán márátt á gármádá. A gármádát 
úty hittük, ákibe pojvá is vót, még szém is vót. Ákkó ásztát összéhánták, ákkor. oszt 
vót á naty szélrostá, ábbá szeletük. Etéttük, hajtottuk, oszt fojt külön á tisztábúzá. 
Világéletémbe földmives vótám. Termétt | búzá, kukoricá, krumpli, répá, páp-
riká. Kukoricá után vettünk búzát, ákkor, búzá után krumplit, ákkó répát, á jószág 
részire tákármánt. Ugyé, krumplit mágunknák, hogy légyén, páprikát még bévétte 
itt á szegedi páprikaválalat. 
Korán, mán távászkor évéttük á pápriká mágot, ákkor kikét, főnevétük á 
pálántát. Mikó mán hát levélbé Vót, akkó osztán kiráktuk. Ekészítéttük á fődet, 
ásztán kiútaltuk, ákkó kikopogtáttuk, ásztán hortuk á vizet, oszt locsótuk, mindén bu-
korbá. Őszön ásztán széttük ásztán még éterítéttük á zásszonnyá. Mikó méffonnyátt 
a csumájá, ákkó fűsztük főfelé osz ággáttuk főfelé. Vót, mikó még én kesztem á 
páprikát — hát sokájig vót, hoty szábád kereskédelme vót. Tuggyák — á pápriká-
hasítók. Ásztán szábájozták úgy, hogy ném léhetét csák á béváltóho beadni. Ezékét á 
kis paprikákikészítőköt mégsemmisítétték, ákkor osztán beszállítottuk odá, oszt 
ákkor ott. fizettek. 
De áldom á páprikát, mer nagyon jó vót, mer huszonnyóc mázsátul harminckét 
mázsá búzáig mindég mékfizetétt á zéty holdon — mer mindég éty holdát ráktunk. 
(Vót aki többet, vót aki kevesebbet.) De akkor ném ijen értéke vót ám á búzának, 
mint most. Á búzá drága vót! Még á tiszávidéki búzá mindig értékés vót. Két mázsá 
búzá árábú óján ruhám vót, óján feketé szövet, hogy még é ném szákátt, ászt ném 
köllött ám vásáni, áz óján szépen át, mer ojan finom ányág vót. Oszt két mázsá 
búzá árábú még léhetét vénni. 
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Szóval mondom, á répát is elűtettük. Kikét, mékkápátuk. Akkó kiéggyétük, mer 
tuggyák éty szembű töb ván. Ná ákkor oszt kiéggyétük, útyhogy méglégyén áz á 
bizonyos távolság, hogy mégnyőjjön. (Asztán ekésztük is, ekekápávál a közüket 
méksorótuk nekik. Mék kihántuk, hogy né légyén ojan sűrű, mer tuggyák hotyhá 
ritkáb vót, ákkor nágyobbákrá nyőtt. 
No most ennyit tudok émondáni. Elég léssz? 
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